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Résumé en
anglais
Many academic works recount the relationship between entrepreneurship, territory
and collective dynamics. Similarly, different conceptual territorial innovation models
are attached to represent the link between geographic proximity, innovation and
competitiveness. In France, many crowdfunding platforms have seen since 2010 to
meet the difficulties of financing of innovative projects. These new players challenge
existing devices to aid in the creation, development and support of innovative
companies in the territories. This work seeks to understand the issues of cooperation
brought about by this participatory finance in the constitution of’communities’ digital.
How do the territories seek to capitalize these dynamics in a process for capturing
these communities around a will of territorialized economic development ? Through an
approach focused on the actors in the social economy and solidarity who, historically,
organized locally to meet the diversity of the issues of territories, this research aims to
answer the following question : how to organize the cooperation by stakeholders in the
SSE, via participatory finance, in an entrepreneurial ecosystem ? On the one hand it’s
question on how to consider cooperation in funding decisions between different actors
of the entrepreneurial ecosystem in a territory, and, on the other hand, imagine how to




De nombreux travaux académiques relatent les relations entre entrepreneuriat,
territoire et dynamique collective. De même, différents modèles conceptuels
territoriaux d’innovation se sont attachés à représenter le lien entre proximité
géographique, innovation et compétitivité. En France, de nombreuses plateformes de
crowdfunding ont pu voir le jour depuis 2010 pour répondre aux difficultés de
financement de projets innovants. Ces nouveaux acteurs interpellent les dispositifs
existants dans l’aide à la création, au développement et à l’accompagnement
d’entreprises innovantes dans les territoires. Ce travail cherche à comprendre les
enjeux de coopération induits par cette finance participative dans la constitution de
« communautés » numériques. Comment les territoires cherchent-ils à capitaliser ces
dynamiques dans une démarche de captation de ces communautés autour d’une
volonté de développement économique territorialisé ? A travers une démarche centrée
sur les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui, historiquement, se sont
organisés localement pour répondre à la diversité des enjeux des territoires, cette
recherche vise à répondre à la question suivante : comment organiser la coopération
par les acteurs de l’ESS, via la finance participative, au sein d’un écosystème
entrepreneurial ? Il s’agit d’une part de s’interroger sur la façon d’envisager la
coopération dans les décisions de financement entre les différents acteurs de
l’écosystème entrepreneurial sur un territoire, et, d’autre part, d’imaginer comment
passer d’une communauté virtuelle à une communauté territorialisée par la révolution
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